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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh penggunaan tepung ampas tahu + tepung kulit telur + feed supplement sebagai
subtitusi sebagian ransum komersil terhadap efesiensi ekonomis pemeliharaan ayam kamaras jantan. Penelitian ini dilakukan di
Laboratorium Lapangan Peternakan (LLP),  Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, tanggal 7
Januariâ€’16 Maret  2016. Penelitian ini menggunakan 64 ekor DOC ayam kamaras, produksi Lembaga Agripet Breeding Perkasa
(LABP). Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL),  terdiri dari 4 perlakuan dan 4 ulangan.
Setiap ulangan merupakan unit percobaan,  masing-masing terdiri dari 4 ekor ayam. Perlakuan yang dicobakan adalah ransum
komersil broiler 512 Bravo yang disubtitusi dengan tepung ampas tahu + tepung kulit telur +  feed supplement sebanyak 0% (P1),
5%+1%+1% (P2), 10%+2%+1% (P3), dan 15%+3%+1% (P4).  Parameter yang diamati adalah berat badan akhir, total konsumsi
ransum, Income over Feed Cost (IOFC) dan total income. Data parameter produksi yang diperoleh dianalisis dengan Analysis of
Variance (ANOVA), jika didapatkan perbedaan yang nyata, dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (Steel dan Torrie,
1993).  Data  parameter ekonomis dianalisis dengan R/C dan B/C ratio (Sjahrial, 2008).  Hasil penelitian memperlihatkan bahwa
meskipun secara statistik perbedaannya tidak nyata (P>0,05), substitusi ransum komersil broiler (512 Bravo) dengan  tepung ampas
tahu sampai 15% + tepung kulit telur 3% +  feed supplement 1%  meningkatkan berat badan akhir dan konsumsi ransum ayam
kamaras,  menurunkan biaya variabel ransum, dan total biaya, dan meningkatkan Income over Feed Cost (IOFC) dan total income
pemeliharaan ayam kamaras. Substitusi ransum komersil broiler (512 Bravo) dengan  tepung ampas tahu sampai 15% + tepung kulit
telur 3% + feed supplement  1%  layak dan menguntungkan dalam pemeliharaan ayam kamaras.
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